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РЕМОНТОПРИГОДНАЯ ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА  
С ФИЛЬТРОМ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 
???????? ????????????? ??????, ? ???????? ?????????? ?? ???-
?????? ?????. ?????? ????????? ??? ?????????????? ? ??????? 
?????????????? ???????????? ???????. ? ?. ?????? ??????? ???? 
?????? ?????????????? ???????????? ??????? ??????? ??????????? 
?????????? 18-22 ???? [1]. ????????? ????????? ?????? ??????? ?? 
????? ???????? ?????????? ? ??????????? ????????. 
?????????? – ??? ???????? ?????????? ????? ????? ?????? ??? 
???????????? ??????? ????????? ??????? ??? ? ?????????? ???????? 
? ??????????? ?????????? ???????. ?????????? ????? ????? ????? ? 
??????? ? ?????????, ?????????????? «??????», ??? ?????? ?? ????? 
???????? [2]. ??? ???????? ?????? ????? ?????????? ????????????? 
????????? ????????, ??????? ????? ???? ?? ????????, ???????? 
?????? ??????.    
??????????? – ??? ????????? ? ?????????? ????????, ????? ???-
?????? ??????? ? ?????????? ????? ??????? ??????????? ? ?????-
????????? ?????????????. ??? ????????????? ?????????? ????????? 
??????: ?? ???????????? (????????????) ?? ?????????? ? ?????????? 
??????????? ?? ???????. ??? ?? ?????, ?????????? ?? ??????????? 
?????????, ? ????? ???????? ????????? ?????????. 
???? ????? ???????? ?????????? ??????????? ??????, ??? ????-
??? ???????????? ???????? ?????????? ???????????? ??????????-
??????, ?? ??????????? ???, ???? ??? ????????, ???????? ????????-
??? ?????? ????? ?????????? ? ?????? ??????? ? ????????? ???????.  
? ?????????, ???????? ??????? ??????????? ???????????? ??-
????????????? ? ????? ??????????? ????????? ???????????? ???????, 
??? ??? ????????????? ?????? ??? ?????????? ????????, ???????? 
??????????? ????????, ????? ????????? ????????? ????????, ??? ???-
????? ? ?? ??????? [3]. ? ???? ?????, ??? ?????????? ??????? ?????? 
??? ?????????? ?????????? ??????? ?? ???????????, ? ???? ?????-
?????? ????? ??????????? ???????????? ???????? ? ??????????????? 
????????, ?????????? ???????? ?? ?028091 (??????? 1). 
? ???????????? ??????????? ???????? ?????????? ??????? ??-
??????? ?? ?????????? ?????????? ??????, ?????????????? ?????-
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?????? ????? ?????. ??? ????????? ??????? ?????? ??? ??????????, 
??? ??? ?????? ??????????? ???????????, ??????? ? ?????? ??????. 
????? ???????? ????????????? ???????, ????????, ? ???? ?????????? 
???????? ?? ??????????? ?????????. ???????? ?????????? ??????-
????? ????????? ??????? ? ?????? ?????? ?????????? ???????: 
273/168; 219/114; 168/89 ??, ??? ????? ?????????? ?????? ?? ????? 
5–6 ?. [2]. 
 
 
??????? 1. ???????????? ????????  
? ???????? ??????????????? ???????????: 
1 – ?????????; 2 - ????????? ??????????;  
3 – ??????????????? ???????; 4 – ?????????????? ?????;  
5 – ???????; 6 – ?????????; 7 – ????????? ???????;  
8, 9 –?????? ?????????? ???????; 10 – ?????????? ??????;  
11 – ???????? ??????; 12 – ????????? ??????;  
13 – ???? ?????????? ??????; 14 – ????????? ??????  
?? ??????????? ?????????; 15 - ????????? ?????; 16 – ?????. 
 
??? ????????? ??????? ??????? ????? ??????????? ? ??????? ? 
????????, ????????????? ??????, ????????????? ????????? ????-
?????? ??? ??????? ????????? ?????? S ? ???????? ? ????? ??? ??-
?????????? ????????? ?????? Q/S [4]: 
 
0/ 2 / ln( / )= piQ S T R r                                  (1) 
 
??? Q – ????? ????????, ?3/???; S – ????????? ??????, ?; T – ????-
???????????? ?????? ?2/???.; R – ?????? ??????? ????????, ?; r0 – 
?????? ????????, ?. 
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???????????, ??? ???????? ????????? ? ?????????? ????????, 
???????? ???????????? ?? ??????? ? ????????? ???????? ??????, ? 
????? ????? ??????????? ???????? ??????? ????????? 273, 219          
? 168 ??, ? ?????? – ???????????????: 273/168, 219/114, 168/89 ??. 
???????????????? ?????? 1000 ?2/???, ?????? ??????? – 1000 ?.  
??????? ??????????, ??? ???????? ????? ??????? ? ????????? 
273, 219 ? 168 ?? ???????? ?????????????? 29,4, 28,7 ? 27,9 ?3/? ⋅ ?, ? ? 
??????? ? ????????? ??????????????? ??????????? – 28,6, 27,7 ?          
27 ?3/? ⋅ ?, ?.?. ???????? ????? ??? ???????? ? ????? ??????????? 
?????????? ????? ?? 2,6–3,4%, ??? ????????????? ?? ????????? ? 
??????? ??????????? ?????????? ??????????? ???????? [5]. 
??? ?????????????????? ???????? ????? ??????????? ??????? 
???????????? ???????? ? ??????????? ??????? «???????????????? ? 
?????????????? ?????????????» ???? ??? ?????? ????? ??? ??????-
???????? ????????? ???????? (??????? 2). 
 
 
??????? 2. ????? ??????  
??? ?????????????? ????????? ????????: 
1 – ??????? ??????; 2 – ????? ??????????????? d = 420 ??;  
3 – ??????? ????????; 4 – ??? d = 670 ??;  
5 – ???????????? ?????;  
6 – ??????? ????; 7 – ?????????? 
 
????????????, ??????????? ? ???????????? ????????? ? ?????-
??? ???? ??? d218 ?? ?????? ??????????? ????? 600 ?? ? ???????? 
??? ??????????????? ??????????? ? ????? ???????? ?? 300 ??: 
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??????? d218 ?? ? ?????? – d127 ??, ????????, ??? ??? ???????? ?? 
????? ??????????? ???????? ???????? ????? ??????????? ?? 5–7%, 
??? ???????? ?????????? ??????? ? ????????? ?????????. 
??? ???????? ????????????? ?? ??????? ???????? ? ??????? 
???????? ???????? ?????? ???? ????????? 2 ???????? (? ??????? 
???????? ??????????? ???????? ? ???????? ??????????????? ?????-
??????). ????????????? ?????? ?????????: ? ????????? (0 – 5)? – ??-
??????????? ??????? ? ?????????; (5,0 - 14,4)? - ?????????? ?????-
????????? ?????; (14,4 - 16)? – ??????? ?????. ?????????? ???????? 
????????: ??????????? ??????? ????????????? ?? ??????? 2 ? ?? ??-
????????? ?????. ?????? ??????? ??????????? ????? 2 ?????? ?????? 
l = 1? ?????? ? ????????? d = 127 ??. ?????? ??????????????? ???-
???????? ????? ??? ??????: d = 127 ?? ? l=1 ? (??????? ??????) ?              
d = 76 ?? ? l = 1 ? (?????? ??????). ???????? ????????? ???????? 
12–14 ?. ?????????? ???????? 10,5%. ??? ???????? – ????????? 







?? ???????? ?????????? ????????????????? ???????????? ????-
??????? ????????? ?????? ? ???????, ?????? ?????? ?? ????? ????-
???????? ????? ? ????????? ?????? ???????? ?? ???????? ??????-
?????? ????????. ??????????? ??????????? ????? ? ???????? ???-
??? ???????????????? ???????????? ???????? ? ???????? ???????-
???????? ???????????. 
??????? 3. ??????? 
????????????????? ???????  
?. ???????? 
??????? 4. ???????????? ??? 
???????? ????????????????? 
??????? ? ?. ?????????
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